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Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan di sekolah pasti akan
butuh uang. Pada SMA AT-THOHIRIYAH Semarang pengolahan data, terutama bagian keuangan tidak
terkomputerisasi karena masih menggunakan perangkat lunak umum yaitu Microsoft Excel dan juga
menyimpan histori secara manual, yang mana jika menggunakan Microsoft Excel dalam hal pengolahan
datanya masih banyak kesalahan serta kurang efektif.Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana
menganalisis dan merancang suatu sistem informasi keuangan untuk menangani masalah yang terjadi pada
masalah yang terjadi pada sistem yang digunakan saat ini.Hasil yang diperoleh dari pngembangan sistem
informasi keuangan yang berfungsi untuk memproses dan membuat laporan keuangan, sehingga dengan
pengembangan sistem informasi diharapkan proses pengolahan data keuangan menjadi lebih akurat, cepat,
akurat, dan tepat waktu daripada proses manual.
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School finance is a very important part because every activity in school will definitely need the money. At
SMA AT-THOHIRIYAH Semarang data processing, especially the financial part is not computerized due to
still use common software is Microsoft Excel and also recording manually, which is using Microsoft Excel data
processing is still less effective and frequent errors.In this research will be discussed how to analyze and
design a financial information system for dealing with problems that occur on the system used today.The
results obtained by the construction of a functioning financial information system for processing and making
financial reports, so that with the establishment of information systems is expected to process financial data
processing becomes more accurate, faster, accurate, and timely than manual processing.
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